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[摘要] 私募基金投资具有极大的风险性决定了其必须依靠一些较为细致、可操作性强的监管措施来保护投
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基金” ,而是在 1940年《投资公司法》中 ,从是否需
要登记的角度界定。根据 1940年 《投资公司法》 ,
有两类较为接近:第一类是指 “某发行人 , 其已出





















或参与管理的雇员 , 其购买证券不受 100人的限
制 ,且 100人限制只在投资者购买基金证券时才发
挥作用;第二类的条款对 “有资格买家” 进行了界




草案》中规定 , 私募基金投资者为自然人的 , 其净
资产不得少于 100万元 ,出资额不得少于 20万元;




























英国的 “私募基金” 主要指 “未受监管的集合
投 资 计 划 (Unregulated Collective Investment
















传播关于海外投资的计划 , 投资专家 ,拥有高额资
产的公司 、非法人公司组织 , 熟练投资者 , 信托的















数 , 具体倍数由证监会制定 , 但若实收资本达新台















































的信誉等。在试点阶段 , 符合一定资产规模的 ,规
范运作了规定年限的 , 有成功管理基金业绩的证









































国际上 , 基金管理者一般要持有基金 3%-
















5%的股份 , 一旦发生亏损 , 这部分将首先被用来
支付等。同时笔者还建议在立法中明确规定不允
许保底条款的出现。
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